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HORIZONS PHILOSOPHIQUES 
COMPTES RENDUS 
N. Goyer, J. Lalonde et A. Laurendeau, Internet au bout des doigts, Préface de 
Jacques Parizeau, Saint-Laurent (Québec), Éditions du Trécarré, 1995, XI + 338 
pages + disquette1. 
Pendant que la vague Internet se poursuit, les livres d'introduction se multiplient. 
Pour les québécois, celui-ci a l'avantage d'être écrit en français, et donc de favoriser la 
présence du français sur Internet. Ceci dit, tout se passe en anglais ou presque et les 
programmes, recettes et adresses que l'on fait partager sont valables pour l'Internet at 
large, indépendamment de l'opposition des langues. Par ailleurs, il s'agit bien de 
connaître l'Internet «au bout des doigts» plutôt que pas à pas. L'ouvrage est de niveau 
intermédiaire, faisant rapidement le tour des programmes qu'il faut installer et avec 
lesquels il faut se familiariser lorsqu'on accède à l'autoroute de l'information par le biais 
d'un fournisseur de services (l'annexe B en donne une liste, qui ne cesse de s'allonger). 
Ayant repris l'installation depuis le début, je peux confirmer que l'abonnement à un 
fournisseur de services plus la disquette fournie avec le livre permet à quiconque de se 
brancher efficacement, pour se livrer ensuite à toutes les prouesses décrites ici : 
+ Le courrier électronique au moyen du logiciel Eudora; on peut échanger du courrier 
avec d'autres utilisateurs du réseau ou s'abonner à une liste d'envoi (Listserv ou 
Majordomo). 
+ La communication par Telnet, qui permet de se relieràun ordinateur éloigné, «un peu 
comme si le clavier et l'écran de celui-ci se prolongeaient jusque chez soi» (p. 14). 
Notons qu'il y a toujours plusieurs façons d'aller quelque part. On peut rejoindre un 
Libertel (FreeNetj en passant par la ligne téléphonique, par Telnet ou par le WWW; les 
auteurs attirent notre attention sur Hytelnet, un outil de recherche dans les Telnet 
développé à l'Université de la Saskatchewan, http://library.usask.ca/hytelnet. 
+ Les transferts de fichiers de toutes sortes (textes, images, sons, partagiciels) par FTP, 
avec Archie comme outil de recherche, qui fut développé à l'Université McGill, 
archie.cs.mcgill.ca. 
+ La recherche dans les menus des différents serveurs Gopher des Universités, par 
exemple celui des HEC, gopher://gopher.hec.ca/, qui donne accès à l'outil de 
recherche Veronica. 
+ La participation aux différents forums de discussions (Usenet). 
+ La communication directe par IRC (Internet Relay Chat). 
et j'en passe. 
L'avantage de ce livre est qu'il n'est pas uniquement un livre. Toutes les adresses 
qu'il contient peuvent être explorées à partir du site d'Internet au bout des doigts, http: 
1. Il existe une version électronique de ce compte rendu sur le site Internet au bout 
des doigts : http://www.neomedia.com/iabdd/suggest/repon-a.htm. 
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//www.neomedia.com/iabdd/. Elles peuvent ainsi être régulièrement mises à jour. Le 
chapitre 14, «Nos adresses cybernétiques», contient des adresses utiles de sites 
francophones (ou bilingues) et de sites anglophones (la préférence étant donnée aux 
premiers) sur les thèmes suivants : 
+ Références et ressources (dont La toile du Québec, http://www.vir.com/wily/ 
quebec.htm et différentes ressources françaises). 
+ Culture (art, cinéma, chanson). 
+ Littérature (dont les catalogues de bibliothèques). 
+ Publications (ne manquez pas les Chroniques de Cybérie, http://www.iconode.ca/  
cyberie/index.html). 
+ Médias électroniques (dont la Société Radio-Canada, http://www.src-mtl.com/). 
+ Éducation. 
+ Pour les petits et les plus grands. 
+ Tourisme. 
+ Francophonie. 
+ Science. 
+ Sports. 
+ Les arts gourmands. 
+ Les inclassables (dont le Festival Juste pour rire, http://www.interax.net/tcenter/  
tour/festiva2.html). 
+ Internet, informatique et multimedia (avec des adresses de bottins téléphoniques et 
des trucs pour construire sa page d'accueil). 
+ Les Libertel (dont celui de Montréal, http://Www.libertel.montreal.qc.ca). 
+ Utilitaires. 
+ Des petits extra... à télécharger (des jeux et des images surtout). 
En conclusion, si vous ne pouvez vous procurer cet excellent livre, visitez au moins 
le site à1 Internet au bout des doigts, http://www.neomedia.com/iabdd/, qui donne 
accès à : 
Ma table des matières; 
* la préface; 
* l'introduction; 
* quelques mots sur les auteurs; 
* les adresses Internet sur lesquelles il suffit de cliquer; 
* un glossaire. 
Josette Lanteigne 
(lanteign @ libertel.montreal.qc.ca) 
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